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VuiLgarmente' s~e cre-e q¡ct:e s,'ectar:iio', va]_e-, d'ec:ii:rr-pa1r:tt:iidar:iio al sS'gwi::'"
él.:'or ere una- re]jjgi6n, do:atrinm e» cr-e enczban ]lO) sue Len a1p]:iic-a:r ]8;$: ~-on-
fe=siGne'S' qtre se cr-een 0-' son mayaritar±as' a;' las' que di's:crepan el'e eJlhs,-
a~ Ia;S' que S0l1 ere menea- ~uantf8).- Tndagandr» en Ila e"1i1noillo'g-1:a-, sect~o
v.;jjene @!e:sectat<IDr1,vti::ene" <il.'eherej~e>, efe s'e-ctaJE y de sequ0\J?, O) ,seguir'
un camino separado) a-e: una cr-encnía común;' un pl:':iinc:iipi'0) G1mc-dce d:e; viii--
de:;" una nonrma a-txp1iic:a ere:;pen s amñierrtt» y de con d'u:ct'a;¡. NG) e~s', pGN' t1antOl,
nece-sar:iio)..mAa~~,S~¡t~~~t~l:ii8¡na;- u. o:tra-s', persona;s\, ]íderes', d;tl'c-e.:s~,
Es: sufñíoti errt e-, puers, par-a sen se,c:tar:iio>, con seguir una" manena de::
v-iv"d.iJ?- que esté de acuer-do con ]8) pro~±a -no a;d-ena.... conc:iene;:iia'. Ya
S'é que' e'é-ta; no: enea+a a:XDJ.n el mimerreo c-a-si infinito' de reI!i'gi'ones', que;
ademá s: se ]]aman se-cta;s' 1187S' unas e,<llas- Oltra-s', sténdolo> to das stn±et'tili
s'ensu .'" ni; Q)bede Ce-J1' cie;gamante~ c-onsignas pol:6tiicas', e:e;on<IDmi<m.S1'euili,-
trura][,e's, ~íVi±ca-s' 0.l ga:stron6mtcas.,
Asf, bien enten(lida; ]8;' e~I:)JIJe:s:iián s:e'ctar:iio), nada' me :iimpo)rtm deela-,
r-ar- que soy d'e~ e'ste" t1jjpQ) de aut.érrt í.cee s~ectar:iio~s', que" semI un s-ec-t'arjj@
:iinéC:ii:vr.i.iduailL,que a:ctúO) po)r' r-azone s' par-t i;cuillatre-s y:' pr:iiva-daJs- qiUB' c.a:s:iL
nunca c-:o"i'ncriden con eso' que se: llame: ]a 0)P±nij6;n/~~~~.f'ego a; J1Q)s
]jector.re~$ que s~e sientan también se'ctar:iLo's: indirv,idual'els', qru:e>no» admdi-«
tan ],:rderes' ni quieran se r-Lr» , que- 5e equ.ívoquen S'0)Jl01S:.PeJ?o' aún aS:ll
no lecs garantizo) librarse cIe- ser' bombar deado s o quemadoe pOJY" fuerzas;
d:e' un orden mu::ut±tu-dina:rr±..0¡-sectar:iL0l"que vela por sus' euer-po s y aJ.mas.
